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Разглядаюцца  пераклады  санетаў  Уільяма  Шэкспіра  Язэпам  Семяжонам.  Раскрываецца  творчая
індывідуальнасць выдатнага паэта-перакладчыка праз аналіз перакладаў паасобных санетаў  аднаго з
самых таямнічых і самых геніяльных асоб сусветнай літаратуры і гісторыі, якім быў Уільям Шэкспір.
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The translations of Shakespeare’s sonnets by Yazep Semyazhon are considered. The individuality of the
great poet and translator (Ya. Semyazhon) is revealed through his translations of several sonnets created
by William Shakespeare, one of the most enigmatic and genial people in the world literature and history.
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Язэп Семяжон – адзiн з найбольш адметных прадстаўнікоў беларускага мастацкага перакладу
ХХ ст. – прафесійны перакладчык, паэт, літаратура- і перакладазнаўца. Ён узнаўляў лепшыя творы
літаратур. Многія з іх сталі прыкметнай з’явай не толькі ў айчыннай, але і ў славянскай і нават
сусветнай перакладной літаратуры («Пан Тадэвуш» Адама Міцкевіча,  «Песня пра зубра» Міколы
Гусоўскага, «Кароль Лір» і «Утаймаванне наравістай» Уільяма Шэкспіра і інш.).
Толькі  высокаадукаваны,  разумны  і  чулы  чалавек,  якім  быў  Язэп  Семяжон,  можа
прапанаваць  чытачу такія  дасканалыя  пераклады. І  дзякуючы  нястомнай  працы выдатнага
паэта-перакладчыка, сёння на нашай роднай мове гучаць многія ўзоры класічнай і сучаснай
паэзіі з усіх кантынентаў планеты, прычым гучаць добра, натуральна па-беларуску і праўдзіва
ў дачыненні да арыгіналаў, бо Язэп Семяжон сапраўды пазбягаў у сваіх паэтычных перакладах
сэнсава-вобразнай «маны», імкнучыся заўсёды захоўваць вернасць духу арыгінала [1].
Амаль усё, да чаго дакранаўся Язэп Семяжон, пазначана высокай паэтычнасцю. Кожны
перакладзены  ім  твор  захоўвае  ўсе  асноўныя  рысы  арыгінала.  А  калі  дадаць  да  гэтага
імкненне да гарманічнай дасканаласці,  глыбокае разуменне тэксту і  віртуознае  валоданне
мовай  –  перад  намі  сапраўды  выдатны  майстар  [2, с. 60].  Раскрываючы  сакрэты  сваёй
творчасці, ён зазначыў: «Правільнай лічу такую ўстаноўку – перакладваць не слова ў слова, а
паэзію – паэзіяй, вобраз – вобразам» [1].
Немагчыма  ахапiць  усю  шматграннасць  яго  перакладчыцкай  дзейнасцi,  таму  ў  гэтым
артыкуле разгледзім пераклады Язэпа Семяжона з Уільяма Шэкспiра, аднаго з самых таямнічых
і  самых геніяльных асоб сусветнай  літаратуры  і  гісторыі.  Язэп Семяжон быў першым,  хто
здзейсніў паэтычны пераклад на беларускую мову твораў вялікага англійскага паэта.
Язэп Семяжон здолеў данесці да чытача ў жывой форме шчыра і ярка сілу і характар
паасобных санетаў Шэкспіра (Q 23, 65, 91, 130), якія перш за ўсё аб’ядноўвае тэма кахання
(поўны тэкст санетаў у арыгінале падаецца ў канцы артыкула).
O! learn to read what silent love hath writ
That in blank ink my love may still shine bright
Thy love is better than high birth to me
And yet by heaven, I think my love as rare [3]
У. Шэкспір узняў каханне на недасягальную вышыню. Ягоная любоўная лірыка сталася
сапраўдным узорам сусветнай.
Вось як гучаць гэтыя строкі ў перакладзе Язэпа Семяжона:
Ці зможа толькі зрок пачуць літанне
I крык майго бязмоўнага кахання? [Q 23]
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Надзей няма. I ўсё ж твой вобраз мілы,
Быць можа зберагуць пяро, чарніла [Q 65].
Мне даражэй, чым скарб, тваё каханне... [Q 91].
I сто разоў расхваленных лілей
Яна адна мне ў сто разоў мілей [Q 130].
Паэты  вылучаюцца  сярод  звычайных  людзей  ступенню  перажывання  кахання  і
пачуццяў,  якія яму спадарожнічаюць. І кожны з іх спрабуе знайсці  адпаведныя вобразна-
выяўленчыя сродкі, каб перадаць непаўторнасць гэтага пачуцця.
Адметнасцю  творчай  iндывiдуальнасцi  Язэпа  Семяжона  з’яўляецца  тое,  што  яго
пераклады  можна  лiчыць  самастойнымi творамi,  мастацкая  якасць  яго  перакладаў  вельмi
высокая, непарушаная ва ўсiх кампанентах. Ён iмкнецца перадаць i фармальныя асаблiвасцi, i
драбнейшыя дэталi вобразаў, фiласофскую скiраванасць i каларыт эпохi, i паэтычную форму,
праз якую перадаецца змест, i паэтычны водар арыгiналу, яго непасрэднасць i свежасць.
Так, у санеце Q 23, паэт павінен растлумачыць, чаму час ад часу ён самотны поруч свайго
кахання.  Гэта абумоўлена,  паводле яго слоў,  велічынёй ягонага  кахання,  магчыма настолькі
велізарнага, што яно занадта вялікае, каб насіць з сабою. Ён падобны да акцёра, які не можа
ўспомніць свае словы (As an unperfect actor on the stage // Who with his fear is put beside his part),
або да дзікага звера, што ў лютасці кідаецца на ўсіх, бо не можа нічога дамагчыся (Or some fierce
thing replete with too much rage, // Whose strength's abundance weakens his own heart). Навучыцца
чытаць тое, што напісала маўклівае каханне. І гэта гучыць, як просьба, як маленне аўтара (O!
learn to read what silent love hath writ): уменне чуць вачыма – частка тонкага розуму кахання.
Адзначым тое,  што толькі ў арыгінале санета заключныя радкі напісаны ў загадным
ладзе,  і ўсе выбраныя перакладчыкі (Я. Семяжон, У. Дубоўка, С. Маршак) выкарыстоўвалі
пытальныя сказы,  тым самым ўскосна падкрэсліваючы сваю ролю ў перастварэнні  твора.
Яны нібы трансфармуюць словы аўтара ва ўскосную мову, тым самым пытаючыся ў чытача:
Ці зможа толькі зрок пачуць літанне
І крык майго бязмоўнага кахання? (Я. Семяжон) [4],
або
Пачуем пра любоў з нямых радкоў? (У. Дубоўка) [5]
і
Прочтешь ли ты слова любви немой?
Услышишь ли глазами голос мой? (С. Маршак) [6].
У санеце Q 65 тэма гібелі прыгажосці атрымлівае далейшае развіццё ў супастаўленні з
сімваламі абсалютнага зямнога даўгалецця і непарушанасці, згаданых ў папярэдніх санетах –
латуневыя  і  каменныя  вежы,  сама  зямля.  Іх  стабільнасць  па  сутнасці  з’яўляецца  проста
падманам, а іх сіла – ілюзіяй. Як жа ва ўсіх гэтых руінах можа выжыць такая далікатная рэч,
як прыгажосць? – задае сабе пытанне паэт. Здаецца сапраўды немагчымым. Тым не менш,
ёсць адна надзея, адзіны шанец: неўміручасць верша правядзе праз непазбежнае разбурэнне
часу і калі-небудзь юная прыгажосць будзе захавана нейкім цудам хоць у смяротных словах:
That in blank ink my love may still shine bright.
Надзей няма. I ўсё ж твой вобраз мілы,
Быць можа, зберагуць пяро, чарніла [4].
У нейкай ступені  гэтая тэма паўтараецца ў папярэдніх санетах,  напрыклад, у санеце
Q 18,  дзе  пачуццё  пагрозы  асабістай  страты  непераможнасці  і  непазбежнасці  знішчэння
надыходзячым часам саступае аўтарскай упэўненасці:
So long as men can breathe or eyes can see, // So long lives this and this gives life to thee (Пакуль
людзі могуць дыхаць або вочы могуць бачыць, // Да таго часу гэта будзе жыць і даваць жыццё табе).
Гэтая праблема надзвычай хвалюе і беларускага паэта:
Як бег імклівы часу ўняць рукою
І часу твор ад часу ўратаваць? [Там жа].
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Магчыма, чарніла  black ink не будзе досыць моцным, каб вытрымаць подле часу, але
яго чарната  будзе  сімвалізаваць  надыходзячую цемру.  У любым выпадку яны засталіся  з
пачуццём смутку і асуджанасці за моладзь і ўсё чалавецтва.
Санет  Q91  вяртае  паэта  да  больш  паслабленага  настрою,  хвальбы  багаццем  і
захаплення яго станам ў валоданні каханнем як пачуццём. Гэты стан шчаслівейшы, чым ва
ўсіх тых, хто пагружаны ў самыя модныя заняткі. Кожнаму даспадобы свая радасць:
Some glory in their birth, some in their skill,
Some in their wealth, some in their body’s force,
Some in their garments though new-fangled ill;
Some in their hawks and hounds, some in their horse; [3]
Паляванне,  рыцарства,  цудоўнае  адзенне  і  ўсе  іншыя  складнікі  багацця  –  ўсё
пераўзыдзена валоданнем гэтай рэчай.
А мне судзіла доля ўведаць шчасце,
Якое аб’яднала ўцехі ўсе.
Мне даражэй, чым скарб, тваё каханне… [4]
Але, на жаль, гэты здабытак нясе ў сабе і пагрозу.  Гэта менш бяспечна, чым іншыя
заняткі, бо той, хто дае яго [каханне], можа імгненна пазбавіць здабытага шчасця.
Пакінеш альбо здрадзіш мне тайком,
І я адразу стану жабраком [Там жа].
Таму ў думках ён няшчасны, або баіцца такім стаць, бо валодае такім багаццем, якое
немагчыма купіць.  Каханне – значна большая каштоўнасць,  чым самыя лепшыя з дарагіх
адзенняў, бо яно прыносіць большае задавальненне, чым сокалы і коні.
Мне даражэй, чым скарб, тваё каханне,
Чым рыцарскі сярэбраны шалом,
Чым хараство заморскага убрання
І ўцеха палявання з сакалом [Там жа].
У санеце Q 130 У. Шэкспір высмейвае традыцыю паэтычнага параўнання сваёй каханай
з усімі  рэчамі прыгожымі пад сонцам і  з рэчамі чароўнымі і  несмяротнымі.  Ён не баіцца
паказаць сваю адзіную звычайна зямной істотай:
My mistress’ eyes are nothing like the sun;
Coral is far more red than her lips red…
If hairs be wires, black wires grow on her head… [3].
На зоркі не падобны любай вочы
І вусны – не каралі, рот – як рот…
І завіткі на скронях быццам дрот…
Яе аблічча без класічных ліній [4].
Перакладчык у больш эмацыянальнай форме перадаў сутнасць такіх параўнанняў простымі
зваротамі,  простымі  сказамі.  Але  галоўным  застаецца  пачуццё:  яго  каханая  не  саступіць
прыгажосцю любой жанчыне, якую абагаўляюць і ўзносяць фальшывымі параўнаннямі:
І сто разоў расхваленых лілей
Яна адна мне ў сто разоў мілей [Там жа].
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Дадзены  санет  напісаны  ў  такі  час,  калі  выкарыстоўваліся  высокія  параўнанні  для
хвалы каханай,  параўнанні з бажаствамі.  Адзін з такіх прыкладаў узыходзіць каранямі да
Петраркі і яго санетаў да Лауры (напрыклад, санет 90).  Варта толькі ўбачыць яе хаду, каб
прызнаць у ёй багіню. Et vera incessu patuit dea. Спачатку паэт усхваляе хаду сваёй любай,
лічыць яе чароўнай, надаючы ёй анёльскія формы, але адразу ж «прызямляе» гэты вобраз
цалкам зямным голасам, якім яна валодае, тым самым узмацняючы кантраст антанімічнай
парай godly–living (боскі, значыць несмяротны – жывы, значыць смяротны):
The way she walked was not the way of mortals
but of angelic forms, and when she spoke
more than an earthly voice it was that sang:
a godly spirit and a living sun
was what I saw, and if she is not now,
my wound still bleeds, although the bow’s unbent [3]
Тэксты Семяжона бездакорныя амаль ва ўсіх адносінах.  Складваецца ўражанне, што
гэта іменна Шэкспір, бо перакладчык тут амаль адсутнічае, не падмяняе аўтара.
Важна,  каб  пераклады  былі  на  высокім  узроўні  культуры,  каб  не  было  таннага
саматужніцтва і гандлярскага падыходу да справы. Добры мастацкі пераклад мае права на
такое ж прызнанне, як і добры арыгінальны твор. На жаль, да гэтага часу бытуе думка, што
займацца  перакладамі  можа кожны,  хто  ведае  мовы,  і  асабліва  калі  ён  сам піша  вершы.
Забываюць,  што  работа  перакладчыка  вельмі  спецыфічная  і  перш  за  ўсё  патрабуе
майстэрства.  Даць на іншай мове мастацкі  эквівалент арыгінала – гэта значыць не толькі
добра разумець і адчуваць арыгінал, але і валодаць усім комплексам патрэбных мастацкіх
сродкаў.
Пераклад па падрадкоўніках (літаральныя празаічныя пераклады), асабліва пры перакладах
паэзіі, не можа параўнацца з перакладам непасрэдна з арыгінала, таму што ні адзін падрадкоўнік
не  можа  даць  поўнага  ўяўлення  аб  арыгінале  [2, с. 60].  Язэп  Семяжон  цудоўна  валодаў
замежнымі  мовамі,  быў  старшым  выкладчыкам  замежных  моў,  выступаў  з  артыкуламі  па
пытаннях мастацкага перакладу, вельмі адказна падыходзіў да перакладаў, асабліва паэтычных.
Шматколернасць  фарбаў,  выкарыстаных  Шэкспірам  пры  стварэнні  санетаў,  ставіць
перад  аўтарамі  перакладаў  няпростыя  мастацкія  задачы  і  аб’ектыўна  выклікае  багацце
розных варыянтаў перакладу.
У перакладчыка ёсць свае, характэрныя для яго прыёмы, яго прыхільнасці ў выбары
слоў, зваротаў мовы, сінтаксічных канструкцый, тэрміналогіі і г. д.; гэты аналіз можа шмат
значыць  для  ацэнкі  якасці  яго  працы,  але  наўрад  ці  будзе  мець  прынцыповае,  агульнае
значэнне. Бо адна і тая ж думка можа быць выказана на кожнай мове па-рознаму [7].
Сваімі  арыгінальнымі перакладамі,  сваімі  вобразамі  Язэп Семяжон дапамог лепшым
ўзорам сусветнай паэзіі заняць сваё пачэснае месца і ў беларускай літаратуры. [2, с. 61–62].
William SHAKESPEARE
23
As an unperfect actor on the stage,
Who with his fear is put beside his part,
Or some fierce thing replete with too much rage,
Whose strength’s abundance weakens his own heart;
So I, for fear of trust, forget to say
The perfect ceremony of love’s rite,
And in mine own love’s strength seem to decay,
O’ercharged with burthen of mine own love’s might.
O! let my looks be then the eloquence
And dumb presagers of my speaking breast,
Who plead for love, and look for recompense,
More than that tongue that more hath more express’d.
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   O! learn to read what silent love hath writ:
   To hear with eyes belongs to love’s fine wit.
65
Since brass, nor stone, nor earth, nor boundless sea,
But sad mortality o’ersways their power,
How with this rage shall beauty hold a plea,
Whose action is no stronger than a flower?
O! how shall summer’s honey breath hold out,
Against the wreckful siege of battering days,
When rocks impregnable are not so stout,
Nor gates of steel so strong but Time decays?
O fearful meditation! where, alack,
Shall Time’s best jewel from Time’s chest lie hid?
Or what strong hand can hold his swift foot back?
Or who his spoil of beauty can forbid?
   O! none, unless this miracle have might,
   That in black ink my love may still shine bright.
91
Some glory in their birth, some in their skill,
Some in their wealth, some in their body’s force,
Some in their garments though new-fangled ill;
Some in their hawks and hounds, some in their horse;
And every humour hath his adjunct pleasure,
Wherein it finds a joy above the rest:
But these particulars are not my measure,
All these I better in one general best.
Thy love is better than high birth to me,
Richer than wealth, prouder than garments’ cost,
Of more delight than hawks and horses be;
And having thee, of all men’s pride I boast:
   Wretched in this alone, that thou mayst take
   All this away, and me most wretched make.
130
My mistress’ eyes are nothing like the sun;
Coral is far more red, than her lips red:
If snow be white, why then her breasts are dun;
If hairs be wires, black wires grow on her head.
I have seen roses damasked, red and white,
But no such roses see I in her cheeks;
And in some perfumes is there more delight
Than in the breath that from my mistress reeks.
I love to hear her speak, yet well I know
That music hath a far more pleasing sound:
I grant I never saw a goddess go,
My mistress, when she walks, treads on the ground:
   And yet by heaven, I think my love as rare,
   As any she belied with false compare.
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